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Comunicación visual y violencia epistémica en México 
 
Verónica Vázquez-Valdés1  
 
RESUMEN: El texto presenta un análisi reflexivo sobre la cultura visual de los pueblos indígenas 
de la Sierra Madre Occidental en México. En el desarrollo del trabajo, se resumen los resulta-
dos del análisis de la cultura visual de los indígenas totonaco, a partir de fotografías tomadas 
por ellos mismos. Se describe la ruptura epistémica entre la concepción del uso de la fotografía 
occidental y la relevancia que la misma tecnología tiene para los indígenas. Lo anterior hace e-
vidente el desconocimiento que los gobiernos tienen al hacer las campañas visuales de comu-
nicación social y el impacto del que estas carecen. 
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RESUMO: O texto apresenta uma análise reflexiva sobre a cultura visual dos povos indígenas da 
Serra Madre Ocidental no México. No desenvolvimento do trabalho, os resultados da análise 
da cultura visual dos nativos totonicos são resumidos, a partir de fotografias tiradas por eles. A 
ruptura epistêmica entre a concepção do uso da fotografia da cultura dominante e a relevância 
que a mesma tecnologia tem para os nativos é apresentada. O que precede torna evidente a 
ignorância que os governos têm ao fazer campanhas de comunicação visual e o impacto que is-
so possui nas comunidades. 
Palavras-chave: fotografia, cultura visual, totonacos, indígenas, México. 
 
Visual communication and epistemic violence in Mexico 
ABSTRACT: The text presents a reflexive analysis on the visual culture of the indigenous peo-
ples of the Sierra Madre Occidental in Mexico. In the development of the work, the results of 
the analysis of the visual culture of the Totonac natives are summarized, from photographs 
taken by them. The epistemic rupture between the conception of the use of photography off 
the dominant culture and the relevance that the same technology has for indigenous people is 
described. The foregoing makes evident the ignorance that governments have when making vi-
sual communication campaigns and the impact they lack. 





                                      r-
                                          a-
ciones del mundo, sin embargo es la diver-
                                               
                                       .   
                                                 
1
 Profesora Investigadora de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México.  
Navarrete (2008) señala que México es 
un país cultural y étnicamente plural, como 
lo ha sido desde hace miles de años. Esta 
pluralidad es una realidad viviente y diná-
mica que se ha adaptado a todos los cambi-
os experimentados en nuestro país. 
Mondragón (2010) enfatiza que: 
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Existe una estrecha relación lingüística 
entre la lengua y la cultura, es decir, entre 
la forma en que se estructuran el habla 
cotidiana, la cosmovisión y las costum-
bres. En ese sentido, el mantenimiento 
del uso cotidiano y persistente de las len-
guas originales de los pueblos indígenas 
de México, como una estrategia de sobre-
vivencia cultural -y física- de larga duraci-
ón, ha sido uno de los principales obstá-
culos para la implantación de los proyec-
tos encaminados a integrar culturalmente 
a las comunidades indí            “    e-
            ”                          Co-
lonia, como en el México independiente, 
posrevolucionario y contemporáneo. (p. 
221) 
 
Con el paso del tiempo han existido di-
versas maneras para describir esta diversi-
dad cultural desde la postura geopolítica 
territorial, espacial, estatal, sobre cómo 
analizar, describir e informar dicha diversi-
dad en México a partir de diversas institu-
ciones como el Instituto Nacional Indigenis-
ta (INI), Comisión Nacional para el Desarrol-
lo de los pueblos indígenas (CDI), Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (I-
NALI), por mencionar algunas. 
De acuerdo con el Censo de Población 
2010, en México hay unos 16 millones de 
indígenas; de ellos, cerca de 7 millones ha-
blan español y alguna de las lenguas nacio-
nales, mientras que un millón son monolin-
gües. En en el Catálogo de Lenguas Indíge-
nas Nacionales del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (2008) se menciona que 
en México se hablan 68 lenguas que tienen 
364 variantes lingüísticas pertenecientes a 
11 familias.  
En este texto, hablaré de los Totonacos 
de la Sierra Norte de Puebla.  
2 ¿QUIÉNES SON LOS TOTONACO? 
 
                                    i-
                                  í     i-
                                         
                                            
                                         e-
                                        
                             . 
                                     i-
        í                                
                        , se encuentra el To-
                                            
                                          
                                í      
han sido modificados y sus poblaciones han 
sido testigos de grandes acontecimientos 
sociales y han protagonizado algunas esce-
                                 C    
       , 2010, p. 40). 
                                          
Puebla (SNP) desde el punto de vista cultu-
                                           
que conviven cinco g                       
                               í         
                                          
                                     , aun-
que pueden pertenecer a un mismo muni-
                                         
   í    ; en algunas comunidades que son 
puntos importantes de convergencia convi-
                 í           í          i-
                       , lo que hace que en 
algunos lugares ex                         .  
El municipio de Tlacuilotepec es uno de 
los 68 municipios pe                       
                                           
C                                     
2000. Una de las comunidades que le conci-
                                            
asentado en la ladera oeste de un cerro, se 
puede delimitar esta                     
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              í : al noroeste la barranca 
San Pedro, al suroeste la barranca los arro-
yos, al este el cerro san Pedro, al sureste el 
arroyo el Caliche y al noreste la barranca 
dos arroyos.  
En                                       
                           C                    
                                            
                                         
                                        í  
                                     sco-
                               -   í    , dos 
escuelas primarias, una federal y otra bilin-
                                           
                                              
                                           
de tierra ejidal a la cual        “el barrio”.  
        í                              
 í       í                                   
                   í                   i-
sado con chile y tortilla; los hombres van a 
sus cosechas a trabajar y traen fruta y ver-
dura para la                              
                                        
                                              
                                            
                                         a-
               , entre ellas limpiar la ca-
sa, poner el nixtamal, hacer comida y darle 
de comer a sus animales. Los totonaco co-
                                         
                                      e-
                 í , pero hay algunas per-
                                   . Y en la 
noche                                   n-
                                            
                                          
         í . Si no se va a trabajar, se visitan 
parientes y compadres o se descansa en 
casa. Algunas veces, los varones van a pes-
        í                              í       
                                    .  
 
3                                O-
NACO 
 
                                        
                                .            
                                            
                                         x-
                 , en el municipio de Zozo-
                                          
                                          
                                        
          35mm llevaba              s-
         “        ”                     o-
                                  í      
                           . 
                                          
                                 í           
                                          
                                      í    
                                          
            í                            
                                         
                                             
                                            
                 í                         
                                        í    
                                            
y la madrina dejando, la de la entrega de 
papeles, en el olvido. 
                                    r-
             í                           
en la entrega de papeles sino tiempo des-
                             í        o-
gadamente con los ahijados dejando de la-
do a las autoridades o personalidades del 
evento. Es curioso ver como, orientada por 
mi form                                    
correcto registrar la entrega de un docu-
      “       ”                         
                                       í, lo 
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importante es tener el recuerdo de la ma-
drina con la hija pasando el certificado esco-
lar y                                        
                                          
                                           
                                        
importancia a las relaciones de compadraz-
go que a las autoridades o las formas de 
legitima    . 
                                        
                        í                
infalible por los elogios recibidos en mis 
trabajos urbanos y de repente era despreci-
ada por una mujer que simplemente perte-
   í                , es decir a otra rea       
                                          
                                      í 
                                         o-
                                          
                                           
                              ra propia de 
percibir el mundo, privilegiando los momen-
tos que a su parecer son de mayor impor-
tancia, debido a que lo que es importan   
      í                            a    
                         , no es necesari-
amente importante para ellos. 
                                        
cotidianidad de la comunidad y de partici-
                                     í   e-
                                        e-
sidente de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Petlacotla y con conocimiento de mis inten-
ciones por parte del gobierno municipal de 
Tlacuilotepec, estuvo de acuerdo en apoyar-
lo. 
                             í        
                                          n-
te por parte de diversos proyectos sociales, 
mi objetivo era no causar incomodidad ni 
discord                                     
                                     a-
                                        u-
                                        r-
                                        
                                        
                                     
                                            
                                         
                 . 
                                       
                                             
                        . De cada genera-
                            2 personas mas-
culinas y 2 personas femeninas. 
                                    
                                            
                                           
                                            
                                       r-
                                          
                   í                       
                                         
                                           
                  í                        
                                              
      í                     . 
                                        
uno de mis colaboradores de manera i-
        “                                  
(tapa del obturador) enciende el flash y    
                                            
                                             
                                              
                           , tal cual y como 
        ” 
       í                              
que ellos quisiera                             
                                         
            í                     í      
                            , con la finali-
dad de que me comentaran algo de ellas. 
Es necesario mencionar que a las 16 per-
sonas que les      í                      
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                          í           , me pla-
                                   í , dor-
 í                                           
                                         
                                             
                                          
               , creo que sin la convivencia 
y la sensibilidad de todos, no hubiera sido 
posible realizar este trabajo. 
 
4 ANÁLISIS DE LA CULTURA VISUAL DE LOS 
TOTONACO. 
 
Después de analizar 456 fotografías de 
los 16 fotógrafos del grupo étnico totonaco 
mediante el modelo tetradimensional para 
el análisis de imágenes fotográficas, llegué a 
las siguientes reflexiones: 
a) Los totonaco con experiencia migratoria, 
reflejaron mayor diversidad en la elec-
                                           
                                       
                                   , pre-
sente en las ciudades y en las comunica-
ciones de cobertura nacional e interna-
cional como pueden ser: prensa, anun-
cios espectaculares, revistas, medios e-
                     . Entonces podemos 
decir que la reproducción  de las imáge-
nes fotográficas están altamente correla-
cionadas con las experiencias visuales 
previas. 
b)                                      r-
                                          
derecha y no de arriba a bajo o de forma 
vertical. Debido a que el promedio de fo-
                                   fue 
de 78.3%. Posiblemente, este promedio 
también se deba a la comodidad por a-
                                      o-
rizontal. 
c) La teoría de los puntos áureos, se puede 
aplicar a diversas culturas que no necesa-
riamente tengan el referente occidental, 
ya que el 90.6% de las tomas realizadas 
por los totonaco encuadraron sus actan-
tes en la sección áurea. 
d)                                         
                                        
                                     l-
turas y esto se refleja en las fotografías 
tomadas en plano general por los toto-
naco con un 86.4%. 
e) P                                       
                                       
       í , a la luz del Sol. Tal vez se deba a 
que en la cultura totonaco el Sol, Chichi-
 í, es el gran dios              C         
               í                      , 
directamente o por medio de Aktsini, di-
                                            
            (1990). El promedio de las 
fotografías realizadas en el día fue 71.4% 
y en la noche el 28.6%.  
Con base en lo anterior, invito a aquellos 
realizadores que trabajen en el diseño ma-
teriales                                cam-
pesinas                                      
                        í                
              investigaciones como la aquí 
se sintetiza                                
                                   . 
                                          
                                           
o derechos humanos, se presentaran los 
actantes completos en lugar de los close up 
                                         
madres golpeadas, probablemente causa-
 í                                . Por el 
contrario, en nuestra cultura, para invitar-
nos a colaborar con UNICEF o Cruz Roja, son 
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necesarias las tomas cercanas y a detalle 
que nos causan mayor impacto. 
                                         
                                         
                                          
                                            
                                         i-
dental no                                 
                                             
                                           
                                           
             , que son tan significativos e 
impactantes para nosotros, no lo son nece-
sariamente para ellos. 
Finalmente, se puede decir que la foto-
                                          
                                        
                                           
         , tiene el poder y la legitimidad de 
ese recuerdo. Además, en                   
                                           
                                         
                                        o-
     , como son los primeros planos.  
                                       
                          isual en zonas ru-
ra                     í     , para lograr 
mayor eficiencia en los trabajos de comuni-
             . Así que cuando vayamos a 
realizar un trabajo visual para las culturas 
amerindias debemos cuestionarnos primero 
cómo es la percepción visual entre esas cul-
turas para poder llevar a cabo cualquier 
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 20 0   “                                   
intercultural en la universidad intercultural 
                    ”    C                  
                                       e 
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